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RENDEZ-VOUS AU MUSÉE
INAUGURATION
Mercredi 16 février, dès 18 heures
ENTRETIENS DU MERCREDI





Entretien avec l’artiste, 
Charles de Montaigu
par Stéphane Cecconi
Entrée libre. Sans réservation, 
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1
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 dimanche du mois
RÉSERVATION
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 11 heures
T +41 (0) 22 418 25 00
























I n t é r i e u r  :  P o i n t  n o i r  1 5 ,  2 0 0 9 ,  e n c r e  d e  C h i n e  s u r  p a p i e r ,  e n v .  1 0 0 0  x  7 0 0  m m  
©  C o l l e c t i o n  d e  l ’ a r t i s t e ,  p h o t o  :  A n d r é  L o n g c h a m p
1 .  M a r t h a  8 ,  2 0 0 9 ,  m i n e  d e  p l o m b  s u r  p a p i e r ,  e n v .  1 0 0 0  x  7 0  m m  
©  C o l l e c t i o n  d e  l ’ a r t i s t e ,  p h o t o  :  A n d r é  L o n g c h a m p
2 .  S a n s  t i t r e ,  1 9 9 1 ,  m i n e  d e  p l o m b  e t  c r a y o n s  d e  c o u l e u r  v e r t ,  b r u n  e t  b l e u  s u r  
p a p i e r  A r c h e s ,  9 0 5  x  6 3 3  m m  ©  M A H ,  C a b i n e t  d ’ a r t s  g r a p h i q u e s ,  G e n è v e ,  
i n v .  1 9 9 1 - 0 0 2 6 ,  p h o t o  :  F l o r a  B e v i l a c q u a  
A r t i s t e  g e n e v o i s  n é  e n  1 9 4 6 ,  
C h a r l e s  d e  M o n t a i g u  e x e r c e  p é -
r i o d i q u e m e n t  u n e  i n t e n s e  a c t i v i t é  
d e  d e s s i n a t e u r  e n  m a r g e  d e  s o n  
t r a v a i l  d e  s c u l p t e u r  e t  d e  g r a v e u r .  
D e p u i s  d e u x  a n s  e n v i r o n ,  i l  s e  
c o n s a c r e  e x c l u s i v e m e n t  a u  d e s -
s i n ,  n o t a m m e n t  a u t o u r  d u  c o r p s  
h u m a i n ,  s ’ i n s p i r a n t  d ’ a b o r d  d u  
m o d è l e  v i v a n t  p o u r  s ’ e n  é m a n -
c i p e r  r a p i d e m e n t  a u  p r o  t  d e  s a  
m é m o i r e .  E n  p a r a l l è l e ,  i l  p r o l o n g e  
e n  g r a n d  f o r m a t  u n  t r a v a i l  p l u s  
i n t i m e  a u t o u r  d e  m o t i f s   o r a u x  
d o n t  i l  e x p l o r e  l e s  s t r u c t u r e s  
p l a s t i q u e s  j u s q u ’ a u x  l i m i t e s  d e  
l ’ a b s t r a c t i o n .
L a  p r é s e n t a t i o n  d e  c e s  f e u i l l e s  
i n é d i t e s  s ’ e n r i c h i t  d ’ u n e  c o n f r o n -
t a t i o n  a v e c  d e s  d e s s i n s  d e s  a n -
n é e s  1 9 8 0  e t  1 9 9 0  d e s  c o l l e c t i o n s  
d u  C a b i n e t  d ’ a r t s  g r a p h i q u e s ,  
m e t t a n t  a i n s i  e n  e x e r g u e  l e s  q u a -
l i t é s  g r a p h i q u e s  e t  l a  p r o f o n d e  
c o m p r é h e n s i o n  d e  l ’ e s p a c e  d o n t  
t é m o i g n e  l ’ a r t i s t e  d a n s  c e t t e  f a -
c e t t e  d e  s o n  œ u v r e .
G e n e v a - b a s e d  a r t i s t ,  C h a r l e s  
d e  M o n t a i g u  w a s  b o r n  i n  1 9 4 6 ;  
h e  s p o r a d i c a l l y  p r o d u c e s  d r a w -
i n g s  b e s i d e  h i s  m a i n  a c t i v i t y  a s  a  
s c u l p t o r  a n d  p r i n t m a k e r .  H o w e v e r ,  
o v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  t h e  a r t -
i s t  h a s  e x c l u s i v e l y  f o c u s e d  o n  
d r a w i n g .  P a r t i c u l a r l y ,  h e  r e f e r s  
t o  t h e  h u m a n  b o d y  ( n o t a b l y  t h e  
l i v i n g  m o d e l ) ,  b u t  h e  h a s  r a p i d l y  
a b a n d o n e d  s u c h  a  m o d e l  i n  f a -
v o u r  o f  a  m e m o r y - b a s e d  a r t i s t i c  
e x p r e s s i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h e  
e x t e n d s  a  m o r e  i n t i m a t e  w o r k  t o  
l a r g e  f o r m a t ,  d e p i c t i n g  fl o r a l  m o -
t i v e s  o f  w h i c h  t h e  a r t i s t  e x p l o r e s  
t h e  p l a s t i c  s t r u c t u r e s  b y  p u s h i n g  
t h e i r  l i m i t s  t o  a b s t r a c t i o n .  
T h e  e x h i b i t i o n  o f  t h e s e  s h e e t s ,  
n e v e r  s h o w n  b e f o r e ,  i s  e n r i c h e d  
b y  s o m e  w o r k s  o f  a r t  t h a t  C h a r l e s  
d e  M o n t a i g u  e x e c u t e d  i n  t h e  
1 9 8 0 s  a n d  1 9 9 0 s ,  w h i c h  b e l o n g  
t o  t h e  C a b i n e t  d ’ a r t s  g r a p h i q u e s .  
H i s  d r a w i n g s  c a s t  l i g h t  u p o n  t h e  
g r a p h i c  f e a t u r e s  a n d  t h e  p r o f o u n d  
c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s p a c e  
w h i c h  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  




3 .  S a n s  t i t r e ,  1 9 9 1 ,  c r a y o n s  d e  c o u l e u r  n o i r  e t  b l e u  s u r  p a p i e r  A r c h e s ,  
9 0 7  x  6 3 0  m m  ©  M A H ,  C a b i n e t  d ’ a r t s  g r a p h i q u e s ,  G e n è v e ,  i n v .  1 9 9 1 - 0 0 2 9 ,  
p h o t o  :  F l o r a  B e v i l a c q u a
4 .  H y m n e  3 ,  2 0 0 9 ,  m i n e  d e  p l o m b  s u r  p a p i e r ,  e n v .  1 0 0 0  x  7 0 0  m m  
©  C o l l e c t i o n  d e  l ’ a r t i s t e ,  p h o t o  :  A n d r é  L o n g c h a m p
5 .  e t  c o u v e r t u r e  ( d é t a i l )  
P o i n t  n o i r  3 ,  2 0 0 9 - 2 0 1 0 ,  e n c r e  d e  C h i n e  s u r  p a p i e r ,  e n v .  1 0 0 0  x  7 0 0  m m  
©  C o l l e c t i o n  d e  l ’ a r t i s t e ,  p h o t o  :  A n d r é  L o n g c h a m p
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